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E L 
Un 
CINEMA SOVIÉTICO 
film de Eisenstein sobre M éj i e o * 
ASUNTO DEL FILM.- Proyectar lo concreto sobre lo abstracto para 
llegar a una mayor general!zación : el asunto del film debe ser una selección 
de los elementos fundamentales del drama mejicano. 
Por eso trata: 
de todos los períodos históricos y prehistóricos, 
de nuestras principales secciones geogr~ficas que han condicionado re· 
marcablemente nuestra vida colectiva, 
y de todas l.u influencias extranjeras. 
Por eso el asunto del film recoge 
Méjico t'tJtero: Pasado, f>Tesente y Futuro. 
Como las edades de Méjico no se encuentran situadas en una continuación 
vertical !Íno en un desenvolvimiento horizontal. se extienden como un aba-
nico insólito. 
TIEMPO DE LA ACCION. - Al ser ideal la construcción. considerada 
como el tiempo entero. es disuelta en una combinación de épocas. Sin cm· 
bargo. en algunas ocasiones se acusa como algo definido. 
ESTRUCTURA DEL FILM.- Parecida a una sinfonía, en la que, dife-
rentes movimientos se han unificado en espíritu y en forma a través de la 
expresión de la misma IDEA de un orden superior. 
TECNICA.- Las melodías cinematográficas tienen su propio contrapunto 
y c.ada una reqmere una diferente armonización. 
De esta forma, hay tantos ritmos, composiciones grificas, fotogrificas 
montajes. como partes en el film. 
CONFLICTOS.- Espontaneidad o la naturaleza en sí misma. 
El hombre con la naturaleza. 
El hombre con el hombre, 
y el énbsis del conflicto entre las dos secciones geográficas principales del 
país -los trópicos y las regiones altas en donde el aire es sutil como el 
soplo de tm espíritu alegre, y la vida es dura. 
Cada una produce diferentes culturas, costumbres. tipos. problemas y 
luchas. 
Pero las dos. parecidas en el resultado final producido por la revolución 
a través de la cual, el pueblo mejicano, ha luchado por edificar su unidad 
colectiva y lucha todavía. 
CONCLUSION.- El film es un poema de carácter sociológico. Más bien 
un ensayo interpretativo de la evolución mejicana. 
Por su profunda significación y forma, yo lo considero como un nuevo 
tipo- del género- en la cinematografía: sin precedentes y llegando, por 
una vez. a la perfección. Es, igualmente. un film muy difícil de superar y 
hasta de imitar. 
LOS ELEMENTOS DESCRIPTIVOS 
Eisenstein utihza alrededor de tres mil elementos diferentes : 
todo~ los tipos distintos e importantes de indios. 
meStiZOS, 
• Aguslin Aug6r, Leiva hJ. sido un uistenu: especial de Eisenstein durJ.nle la pro· 
ducción de ¡ Vn1a Méjico! Aragón Leiva ha sido su guía. su intérprete y su mentor 
en el folklore y en la histo:ia meiicanJ.. Este enuyo interpretouivo que ha hecho dc:l 
film ha sido autoriudo por Eisenstein y pubhculo en el número 4 de la revisu cine· 
~~;y~~: eS:~~ ~x:;:ri:~ta~sc~:;:";;im~~~:~en':s e~a e:;~~l~~o t~r:ci~pr;~~i;:~~ ~ 
de donde viene de nuevo. En el c~so de que haya sido así. rogamos se nos perdone 
si no ofrecemos la precisión que existe en el original, aunque hemos procurado hacer 
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l 
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Da auibahtcil abajo:olrn6-
911'11$ da Ootand ... vo~n-
9111rdia bel9a. de Stork. 
oRo~tu, Vlfi9Uardia ft~n­
~•••. da Eugenio Oulo~w. 
ola profundido~d dalrnar•. 
vo1nguudi1 b elga, da 
J. J.Buyoe .• lalluviao,v.n• 
911ardia holandau, da )orio 
lvano.oEihundirniantoda lt 
caJa U1heu, van9uardia 
fro~ncua de )un Ep1tain. 
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spaniards. 
mejicanos europeizados y ame~ 
ricanizados, 
costumbres genuinas y múl~ 
tiples combinaciones de to• 
das ellas con un segundo 
plano, iluminaciones y fi-
guras .. 
ARQUITECTURA.- Primi-
tiva. maya, azteca, tolte<:a, et· 
cétera: 
hispano ' colonial, correspon-
diente a un período de tres• 
cientos años .. 
tedos !es paisajes tropicales 
por los des lados. combina• 
dos de tal forma, que cons· 
titttyen un descriptivo tro· 
pical espléndido. más allá 
de lo literario y jamás visto 
hasta ahora en el écran : 
el desierto. las montañas sa· 
gr~das con las cimas neva• 
das. 
bosques, ríos y los dos océa~ 
nos. 
animales de toda especie y. 
particularmente, monos, 
plantas que simbolizan la lu-
cha humana. Por eso cm• 
plea: 
palmeras-alrededor de vein· 
te tipos-. 
la planta magüey en su 
riedad más plástica, 
la planta henaquen. 
el cactos viril (órganos), 
correspondiendo cada 11na al gru• 
po dramático, ella condiciona: 
corrida de toros, 
danzas rituales, 
jefes. 
esqudetos: el contra-punto 
del juego cuando es com· 
binado con los juguetes. 
Y además de esto : 
Predominio de las mujeres o 
el matriarcado. 
dominio de los hombres. 
confusión. 
y una variedad infinita de 
combinaciones de los ele-
mentos indicados. 
De est.:t manera. Eisenstein. 
prácticamente, ha robado a la na-
ción mejicana todos sus secretos. 
todos sus sueños y sentimientos 
acumulados durante cinco mil 
años. 
Nuestro C inema 
lnd io1 Mayu <trouroa Cf!tlt· 
mo roi <t (unual d <t .¡y¡.,.~ 
M e jicoh, d<t Ein•ut e i ro 
Pero todo esto parece demasiado monumental. El hecho interesante a 
anotar es la elección de materiales. Etsenstein ha seleccionado sclamente lo 
genuino. lo puro. lo refinado. lo genérico. porque posee un gusto maravillcso. 
El ha rechazado lo exótico, que ha !ido siempre la pasión de todos los turistas 
y e..."<ritores superficiales que han visitado Méjico en los últimos cien años. 
Eisenstein ha demostrado ser el mayor bandido de nuestra belleza. 
Merece la pena <:apital. Ncsotros vamcs a quemarle en la hoguera. 
Si no lo hacemos, por lo menos vamos a dejarle abandonado al despecho 
de la legión de sus imitadores y sucesores que están en trance de apercibirse 
de que ha absorbido todo sin dejar nada a sus solicitudes ardientes de lo 
exóttco. 
ALGUNOS DETALLES. - el presenta l:t vida primitiva actual cerno un 
p,;;raíso. y éste, puede ser verificado por cada uno en Tehuantepec. por ejemplo. 
Un momento después de esu. impresión deliciosa. presenta el contraste 
de la vida dura de las altas mesetas, tan cercanas del cielo, en donde la 
belleza continúa, pero en las que no hay abundancia y las penas dominan. 
Entonces estamos tristes : la tragedia abate nuestra emoción : ahora su-
frimos. Como en las sinfonías de Becthovcn, el (rscherzo» llega. 
Hay regocijo, una belleza exterior superengalanada, alegría. fiestas, cele-
braciones. amor ... 
Somos felice! : !en timos adoración a través de la magnificencia de la vida. 
En !eguida ... humor ... ironía ... sarc2~111o ... y entonces volvemos a la realidad. 
La tragedia calla ... 
La revolución está en la rueda ... 
Aquí la concepción griega de lo teatral. pero los coros son las estepas 
desiertas, las montañas calcinadas, el !cnido de las ametralladoras. Llegamos a 
la desesperación. 
FINAL.- El sufrimiento del hombre sobre la tierra no carece de una 
intención o una conclusión positiva. Volvemos a la felicidad. una felicidad 
ideal. que de!eamos y que tal vez no veremos nunca. Pero ella existe. La 
revolución mejicana debe conducir a los mejic:mo;; a un lugar en el que 
puedan detenerse en paz. trabajando y luchando por el nuevo orden. 
Vemos cómo en este film Eisenste111 deoara toda suerte de emc:::iones: 
lo religic!O, lo místico. lo solemne. lo dramátiCo y lo melodramático. lo frívolo. 
lo trágico. lo humorístico y lo irónico, lo sarcástico. Pero todo ha sido creado 
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•' 
' 
N ues t ro C in e m a FILOSOFIA.- Nc~trcs debemos emplear esta palabra misteriosa. para 
Morti11 H.,,,..,.de.,indiome• 
jico,.odo 21 oñoo.interpre· 
toprincipoldelepioo&o 
oMo9ueyo, do •IViva Me-
jicolo, doEisenltein.fotol: 
Co llective Production1. 
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designar la significación profunda que encierran ciertas partes del film. 
Eisenstein bu~ca después una expresión colectiva que nosotros no podemos 
encontrar en el arte contemporáneo. Una mentalidad y una vida primitiva 
llaman nuestra atención sobre estas expresiones colectivas. Porque su arte 
correspondiente, cada vestigio, cada detalle, expresa un sentido colectivo tranS• 
cendental. El arte .!:ubjetivo, o el llamado ccartc)), solamente imita esta obra 
en su~ apariencias exteriores. Pero nada ~e ha dejado a la significación fcti.-
chística, transmisible y comprensible para todo el mundo. 
Eisenstein ha realizado esto de una forma ~orprendente, y nosotros de-
bemos mirar a través de tcdo su film por esta significación interior. Yo creo 
que !olamente muy pocos van a encontrarla, porque un simbolismo de esta 
naturaleza no es discernible a primera vista. Por ejemplo, hay una conexión 
saliente entre la cosa retratada en el episodio del magüey y la forma de 
esta planta. Las des corresponden al predominio del hombre en el gmpo 
!ccial correspondiente. Y toda la composición siente la indicación de esta 
figura. 
N u es t ro C ine m a He aquí la razón por la cual Eisenstein me pare<c muchas veces como SI 
EL 
tuviera miles de años. 
Y.. yo creo que Eisenstein ha traído la mala suerte a mi país. Nos# 
otros. mejicanos, vamos a vivir ahora eternamente avergonzados de nuestros 
pecados frente a nosotros mismos. Nosotros no habíamos comprendido hasta 
qué extremo son grandes y profundas nuestras tradiciones, nuestra vida, 
nuestra belleza. Nosotros estábamos buscando una importación barata de ·lo 
exótico. A pesar del he<:ho d e haber tenido una legión de héroes de nuestro 
propio descubrimiento. Pero ellos eran mejicanos y han sido sumergidos en 
el pancrama entero y. al mismo tiempo, han caído en el olvido. Ahora, 
Eisenstein ha señ<~lado una ruta. Pero nosotros nos sentimos demasiado pobres. 
débiles y descorazcnados para seguir .su.s huella!. Durante muchos años, el 
país mejicano va a ser dominado por una esterilidad intelectual. Probable# 
mente nos despertaremos cuando solamente el film de Eisenstein va a ser 
una rememoración del pasado. 
Porque, prácticamente, Eisenstein nos ha robado toda la belleza del país. 
Méjico. 7 de noviembre de 1932 
AGUSTIN A R A G O N L E 1 V A 
CINEMA y LA CRÍTICA 
S i gnificación, valores y limitaciones de 
« Muchachas de uniforme» 
Cuando la película Muchacha! de uniforme j~o¿ presentada en París, 
NUESTRO CiNEMA encargó a 1mo de sus colaboradores- Henri Menahem-
la crítica de este film alemán que apareció en nuestro número 2 )' que, más 
tarde - utilizada por el departamento de publicidad. de la casa conce:sionan'a 
e:spatiola -, fui reproducida en van' os per1ódicos de Catalutia. Al anunciarse 
en Madn·d, )' coincidiendo con Slt estreno, unos cuantos periódicos nlddn'letios 
pub/JcaratJ utJa parte favorable de esta critica fmndda por (<Juan Piqueras, 
D~rector de NUESTRO CiNEMA» . Tanta indignaoór~ como la de ver nu firnla 
al pie de unos párrafos que no había escnto me produjo el hecho de que 
algunos o cas1 todos los periódicos que le dieron como colaboración mía ,,o 
podrían lograr m1 firmo- modest.a. insignificante, cuanto se qmera- t1Í a1m 
con una renumeració,, muy superior a la q11e acostumbran ofrecer a sus 
colaboradores. Este hecho, unido a la nwtllación con que Mirador- periódico 
barcelonés publicado en catalán- ha recibido uua de mis colaboraciones, me 
obliga ahora- abusando seguramente ele mi posición de Director- a publicar 
en NUESTRO Cii\EMA este artículo - escrito el 8 de octubre-, etl el que 
indico con letra cursiva los pán·afos suprimidos en la traducciÓt! de Mirador, 
para que nuestros lectores puedan juzgar de twestra independencia y compa# 
rarla con la de otros pen'ódicos, C1tyo método les lleva hasta la desvirtuación 
de un artículo solicitado, o a la publicaC1'ón ele los fragmentos favorables de 
otro, con una firma apócnJa. Sin que con esto quiera decir que deje de 
solicitar las rectificaciatJes que crea pertinentes, ofrezco est4 crítica de Mu; 
chachas de uniforme para que cuantos hayan leido Mirador o los periódicos 
m:zdn/eiíos que publican con mi firma una critica incompleta q1te pertenece 
a uno de nuestros colabOTadores, puedatJ conocer mi posiciótl concreta frente 
a este film. J. P. 
El film Muchachas de uniforme termina de abandonar la cartelera del 
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